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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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へ一Qル学派の分裂。その発端について
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ヘーゲル学派の分裂。その発端について
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ヘーゲル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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へ一Qル学派の分裂。その発端についそ
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足一ゲル学派の分裂。その発端について
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ヘーゲル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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へ一Qル学派の分裂。その発端について
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?????）???ー?。????????????
ヘーQル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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ヘーゲル学派の分裂。その発端について
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ヘーゲル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
?????、????????????、?ュ?????????????。?ー????????、????「??」
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ヘーQル学派り分裂。その発端について
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’ヘーゲル学派の分裂。その発端について
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
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ヘーゲル学派の分裂。その発端について
???????? ????? 、?ュ?????『???』（?????）?、??????????????、??ァー?????? ? っ? ?。 、 ー? 『 ? ? 』 （ ） 、??? 、?ュ ??? ? ? っ 、 、『??????』????? （??? ） ? ?。????、『? ????』 ? ???? ー ? ー ??? 、??? 、 ?ー 、 ? 。??ュ ?? っ 、 っ ?、?? ?? ? っ 。 、?? っ?? 。? 、『? ? 」 ? ? ? ?。 っ 、 ????、 ュ ??? ?、 、? ? っ ? ? 、 ?ー?、 ュ?? ???? 、 ? ? 、 っ 。?? ?、 、 、 。?? ?? ? 、 。 、?? 、 ? 。 、?? ???? ? 。 、 、 ー
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ヘーゲル学派の分裂。その発端について
?、???????????????????、???????????????。???????????????????????????????????????????????????? ?ー 、 ュ 、 ?????????????????? 、 （ ?） 、 、?? 、 。 （ ＝ 。?????? ??? 。 ??＝???）、 ????? ?、????、????????????????????????????????????????????????、???、??????? ??? 、 ュ 、 、?? ???????????????????????????、?????、?????????????????? ??? っ 。（『 ? 』 ? ー ） ー 、??????????。?? ??????????? ? ?????????? ー 、 ュ ? 。 、 ー 、?????? ??? 「 ? 」 （
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? 、 、 、??? 。「 っ 」。（???? っ 、 っ 」 「
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、??、????????」。（?????????????????????????????????????????????????? ?? ? ???? ??? ??? ? ー ー? ??? ? 、 、 ? ? ?、 ー??? ? ? ? ? ? ??っ ? ?? ュ ? 。 、 ? ュ ? ? 、 ???????? ???? ? っ 、 ?、 ? ? ? っ 。?? ? ? ? ??? 、 、 ?ー 、? ? ? ??? ? ??????????????、???、??????????????????????????????????????? ???、 ?? 。 、 ??? ュ? （? ） 。???? ??っ ー 、 、 ? 、????????? ? ??? 。 、 、 、???? ??? ?? ? ? ?? 。（?? ＝ ー????、???ー????、??? 、 ? ー????????? 。 ー 、??? ? ??? 、? ? ? ．?????? ? ?? ュ ? っ 、 っ 。
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
????????????」?????????、?ュ?．??????????????????。???、?ュ????????ー?????????、???ー???????????????????。???ー?????????????。??? ?? ??????????? ? ?? ー?????? 、 ???、??、?? 、 ??? 、 「 」 。 ? ??、 ?ー? 。．?? ?ー? ? ??? 、 ? 、 、 ? ? ??、????、????? ? ?っ 。 、 、 ー 「 、 ????? 、? ? ? 」（? ?? ? ??? ???? ? ???? ??? ?????、 「 」 。 、?? ? ュ 、 、 ュ っ っ 。?? 、 ? ー?、 。 ー 、 、?「 」?「? ? 」 ? っ 。 、???????。??? 、 、 」 。?? 。 「 ? ? 、 、?。?? ?、? ー 、 「 」（ ） っ 、 「 」（ 「 ）
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
??????????????。???、??「????」???「?????」????????っ???????、?? 。 、 、「 ?」 ? 「? 」? ? 「 ? 」 ? 。????ー?、?????、? 、 、 ?っ ??「????」? ? 「?? 」、 ? 、 ? ?「 ? 」 ? 。 ? 、?? ???っ 、「 」 ? ??。?????、 ? 「 」 「 」 ?、? ?? 「? 」
?????、???ー?、?????、「???????」（???????。?）、????、「??」????????????っ? 、「 ?? ? 」 、? ?? ????。 ???、?? ー?、? ? ??
??っ???? 。????ー 、 っ 、 ュ ? ?? ? ? 。?、 ー? ュ ??? ? ? ? ? ??? ? っ 。 ? ?? ー 、 ュ 、?? ? 、 、 「 」?? ???? ?、 。 、 「 」 っ 、
「??」?????????????? ??、? ? ??? 、 ー? ??? ? 。?
??、???ー 。 、 「 。?? 、 ー
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へ一ゲル学派の分裂。その発端について
?、???????????????????、?っ??????????。????っ 、 ー ???、?ュ ????? っ ?????????（????『??????????? ???????????? ? ???????????? ???????? ??? ???? ??? 、 ? 、 ? ?? 、?????? ?? ? ? 。 、 、? っ 、 ??? ? 。 、 ? ??? っ? 。 ? 、 ?、 っ ??? ?? ?、 ? 、 ー ? 。????… 、 、 ? （ ＝ ??『 』? ュ 、 ー っ??ュ?? 、 ー 「 」 っ っ 「?」、?? ?? ? 。 ュ 、 ? （ 【 ??? ?? 」 ?、「 」 （??? ? ?? ? ー っ 「 、?っ?? ? 」 ）?? 。?? 、 ??? ??? ?、 ー ュ ? 。 、
30（30）
へ一Qル学派の分裂。その発端について
?????????????????????????
?ー?????????????????????????????????????????????、??????
??? 、 ????? 。?? ー 「 」 っ 、???っ?「???????」??????、??????????「 ??」? 、「? 」 ? ? ?、 、 ュ?? 。?ュ ? ?? 、 、 ?? 、 ? ??????? ??、???、???????????っ???、???????????????????、?????????。????、???、???????? ?? っ ??? 、 ????? ?? ???。????、?ュ ? ?????。? ?、??? （? ）???? ????? ? っ 、 ? 、 （??。??ュ ? 、 ? 。 、 ? ??? ? 、 「 」 。 、 、?? ??? ?? ?っ 、 。 、?ュ????????、 、 ? ? ??????っ?? ?? っ 、???? ????? ???っ 、 、 っ 。?? 、 、
（31）31
へ一Qル学派の分裂。その発端について
?????????????????????????????????????????????????????? 、 ????????、?? ?????????、?ュ ?。（『?? 』 」 ）???? 、??? ? 。 ?????? ?っ??、????「???（????】????????????????????????????????????????????? 」 ? 「 」 、 「 」??? 。?? ュ ー 、「 、 っ?? ???」 。 、 ュ??? 、 ?? ?。ー??ゥ?ー?? 、 ?????っ?? 、?? ? ? ???。 、 、 、「?? ?、????? ?」?（『 』 ） 、 。 ュ?? ??? 。????、「 ? 、 」、?? 「? 」 ? ? 、 ?? 。ュ?????、「?????」?「????」???「 ? ?、? ー? ??? ?????????? ?。 ュ ー 、「 「 ??? 、
32【（二32）
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
??????、????????、???、???、????????????、?????????????????????? 」（?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ? ?? ?? ?? ）??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 。?? ? 「 ? 、 ? 」 「 ??? 」?、?っ? ???? ? 。 ュ ? ?? ??ー??????? 、 、 。?「??????? ? っ??? ? ?? ?、 ?? ??? っ????? ?? ???????、??? ? ????? ??っ??? ??」。（『???』 』?????ュ ? ???? 、 ? ? ? ??? ??? 。? 、???ー ????????? ? ? （? ? 。 、『? 』 、??、 、 ? 。??????????? ー???? 、 ュ ? ? ? 、 ュ??。 ??、? ッ????っ ???、 ? ? ?っ 。??ュ ?? 『 』 ＝ （???、 ?っ 。 、? 、? ?? ? ??????
（33）33
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
?。???ー?、?ュ??????????、「??」??????????????。???、?????、?????????、??????????????、?????????????????????、??????????????（?????）????? 。 ?? ? 、 ??????????、?ュ?? ???? っ 。??????? 、 ー 、 「?＝（ ???? ） ?。?? 、 っ ュ 、 ー 「 」 っ 。 ー???、「?? 」 ? 、 、 。 、「 」?? ?? 、?っ ? ? 、 、??????、 ? 、 ? 、 （????????ー 。 ? ?、 ? 「 ?」?? ???????????? 。???、???ー?????? 。?「 」 ?? 、 っ 、 ?、「??????（??? ? ? ? ? ? ??。「?? ?」 、 、 。（ 〜 ）?? ? 、 ュ ー 、ー? 「 ? 」 、 。
34（34）
囚一ゲル学派の分裂。その発端について
??。???、??「?」????????????????????、「?」???、??「?」???「???」????、? ? ?? ? ? ?? ?? ??? ? ?? ? ?? ???? 「 」?? ? ??? 。 ? 、 ー ?、 ? ???? ? ? ? ? 。 ?、 ュ ?? ??? 。????ー? 、 ュ 、 。??ュ 、 ー 、 ?? ??、 、 ? ? ? 、 ???。 ? ? ? ー ? 、 、?? ?? ?? っ 。 、 ェ?????、?っ??????? ??? ? ? ? ? ?? 、 ??? ??っ? ????っ 、 、 っ 。? ．????ー?、 ? っ 。 、 ュ?? 、 ?ー 。??????ェ ? 、??。 ?? 、 ? 。 ュ 『 』
訪
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
???っ???、???ー????、???????????????っ???。?????、?ュ??????ー???? 、? 、????????????? 、 っ ?。?? ?? ?? ?????????、?ュ?????、??????「??」????? ?、 ?、 、 ????、? ?????、 ? ? ? ? ??、 ??? ??? ?? 。 、 ュ 、 ?? ????。?「 ??? っ 、 、 ??? ??、 。 っ??、 っ 、 、 ? 。?? ?、 ?? ?」（ ）??? ー ?、 ュ? 、 （ ）?? 、 ?? ? （ ） 、?? （?? ）? ??? ?? ? ????? 、 ? ? ????? ????。????? 、???ー 、 、「 」（?、 ?ー ?? ） ? ? っ 、 、 ュ?? 。???ー? ュ ? 、 「 」??????、???? ? 。 、 （ ）
36（36）
5一ゲル学派の分裂。その発端について
?、????（????）???????????????????、?????????????????。????ー???? 、 ュ 「 」 ???????????? 。 、???ー?、「 ? 」 「?」????????。?ヶ?ー????、「????」 、 ?????、???? 。 、「 、 、 、 、 ー?、?ー、???? ?「? 」 、 、 ? ィー?? 。?、 ュ 「 」 ? 。???????ー 、 ュ???? ? 、 ? 、?? 。 ー （ ） 、?? ???????????? ??? 、 ュ ? 。 ?、?ー 、 「 」 、 ? ? 、?? ? ?? 。 「 」 、 、 っ?? ?? ?っ? ???????、 ?? ? っ ? ? ???? っ??、? 、 、 、?? 、? っ 。?、 ?????っ ? ???
（37）
?
へ」ゲル学派の分裂。その発端について
????ー????????????????、?ュ?????、???「???っ???????、?????????? 、? 、 ? ? ?」 、? ? ??。 ュ???? ???、????????? ?? ? 「??」? ??? ?、? ??????? ????
「???????????????」????????、??????????。?????、??????ー????
???。???、「 」 ? 、 ?? ? ? ー 、????????????????????????????????????????????????????????????????????????
「??」????? 、 ? ????????????? ? っ
?????、?? 。（ 』?? っ ? ? ?、 ー ? 、 ????、? っ
38
???? ??? ??? ?? 『 』 っ ー 、??????????ー 、????????「? 」（〉 ） 。 、 ュ?、 ? 、 ） 、? ? ? ?? ?? っ?。 っ 、 ュ 、 っ
へrゲル学派の分裂。その発端について
????????????、?????????????、「???」?「????」?????????????????。 ????????????? ュ ?? ?、? ? ??，???ー??????? 『?? 』 、?????????、???ー?、???? ? ? っ? ュ?? ??? 、? 「 」 ? っ? ?。?? ?、 ー ュ 「 」 、? ?、 ?「?? （? ? ????????? 。 、 ??ー?、 「 」（???? ） ??????? 、 っ 、 ュ 。?? ー?、「 」 ?。???、? 、 「 」（〉??????＝?? ????? ???? ????? ??????? ?????????? ? ????? ?? 「 ??」? ? ?????? 。 、ー????、?ュ?? 、 ?（ ?） （ 。。 ） ） っ??? ? ? ? ? 。?? ー 、 ? ?? 「 」 、 っ 、?? 。??? ー っ っ 。?ー 、??? 、 、 ? っ 、
（39）39
へ一・一一ゲル学派の分裂。その発端について
???????。??、???ー?????っ????????、?ュ???????????????????っ?、?
ュ???????????っ??????????????????。???ー???????、?????（????????????） ? ? 。? 、 ?ー ???。????（??
????）??、 ?（????????????? ? ? ?????????、????? 。?? 、 、 ー?、 ?? 、 「 」?? ????? ?。???、??? 、 、 『 ォ ッ 」??、 ュ? 「 」 ????? ?? ??、 ????? ???「? 」 ??????? ??? （ ?? 、 「 」（?????? ?? ???? ???????????????????ー??、 ???、「 ?」 ????? ? ????。? ー 、 ? ????。??? ?、?ュ 「 」?、 ー?、「 」 「 」（ ） 「 」?? ? ? ???「??」?、 ュ ??? ??????? 、 っ 。 、?? ??? ????「?? 、 」 、 （ ） 、 っ 。
40（40）
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
「???、??」?????「??」（??）?、??「??」??????????「???」（????????????
??????????。??ュ ?????????、????????、????????、???ー?????。???、?? ??ー?????? っ 「 」 「 ? 」 ? 、 ? 、?? ?? 「 」 ???????????????。??? ???、???? ?????。?? ? 「 、 っ 「? 」 、 「 」 、 ????? ?? ? ? 、「 」 「 」 ?????、 ??、?ュ ??っ??、 。 、 ュ 、 」 「? 」 「 」?「 ?」 ? 。 、 ? ュ 、?? ?、 っ ? 。?? ュ? ? ? 、 ュ 。??、 ??ー?、 ュ ?? ?? 、 「 ???」????????。??ュ???????? ?、 ? 、 ー 、 ュ 、?? ??? 「 」（ 『 ー ュ
?????????????????????????????????????????????????????
?????????、 ?? ュ ? 、 ー 。
（41）41
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
??ュ?????、??????「???」?????????、??????????????、??????????? ? 、 っ ?、 ? 、 ?、 、 ??? ー っ????????。 ?? 、 『 」（ ー ??）????、?? ー??っ??っ?? ??、 ????????????????。????? 、 、 「 」?? 、 ? 、 （?? 、 、「 」 「 」 。 、?? 、???? ?? ? 、? ??? っ???? ??っ 、 ???、??、??????????、 ????????? ?? ???。?ュ?????????????? 、 ー 。 、 ? 、 っ 、?? ????? 、 ?? （ 。?? ? ? ? ???? ? ョ?? ? 。 、 ュ?? ? ?ィ ョ?? 、??? 、 、 っ ???。?????ゥ?ー 、「 」（ ） 、 ュ 。??ュ ?、 ? 」 、（ ） 、 ュ
42（42）
1へ一ゲル学派の分裂。その発端について
?、???「??」（?????????????????????????????????????????????、 ュ ??「??」???????「 」 、 ?ー?、??ュ?????? ??????。 ? ?ュ 、???「?」?????、??????????? ? ??、??? ? ? 、? ? ?? 、 （ ????? ??????、? 「 」 ? 、 、 、「 」 、?? ????っ 。（「 。） ー 、 ．?? ? ?。 ?ー 、? ??????? 、 ュ 「 」??????? ??。?? ー 、 ュ ??? 「 ? 」 ????? ?? 、 ュ???????? ?「? 」 っ 、 」 、 （?? ）?、 ? ?? 。 ー 、?? 「?? 」 、 「 」（ ） 、?ュ?? ??? 。 、 、 、 ー?? 、「? 、 っ 。?、 ? 、 、 っ っ????????????」（ ?? ?）??「?、 ?? ?っ 、
（43）43
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
??????ー?『??????』?????、???ー???????????????????、?????????? ???????。??? ? ??ー?????????、?ュ????????????????????っ????。?ュ????????っ????、????????????。?ゥ?ー???、??????????????????????? （? ＝? ? ? ?
????????? ????（???? ?） ??（?「??）?、???ー??ュ?????????っ??????????ー???っ?。?? 、 ー 、 、 ー 。?「??」? 、 ????ー ? ? 。 、 ー 、?? ?? 。 、? ? ? ー 、『 ? 』（ ??? ? ????『 ?? 。 ? 、「 」 、 ー ュ??。? 『 ュ 「 』 』 （ ー ）?ュ ??????「 ???」 「 」 。 、 、『 』 「 ?????? ??? ??ュ ?????????? 」? ?? ?っ ?。 、??? ? ? 。 、? 。 、 ? ? （↓ ）
44（44）
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
?????。????????????、?????、?ュ????????????っ???。??、?????????ー ?ュ??????????? 、「 」 、? 「 」 ュ?????????????? ?、?? ? 、 ー ? 「 」 ? ??????? 。????、?? っ ? ー 、「 」 ?????????????? 、 ? ???ッ ?「 」 。?「??」?「 」 、 「 」 「 」 、 、?? ? ? ? 。?? 、 、 。??ュ?? 、 、 ? 。（ ??? 、? ???? ュ っ 、?? 。 、『 』 。 、?? ?????ュ??? 、『 ? 』 「 ??? 。ー ?? 、 。 、??????? 。 、 、 っ （?? ） 、 。 、 っ 、
（45）45
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
???、?????????っ?????????????????????、????????。???????、?? ? 、 ? っ 、 、 ? （?? ?????） 。ー ュ?????、? 。??ュ ?? 「 ???」???????? 、 ? ????、?ュ?????????????、????? ?? 、 。 ー 、 っ 「 ュ???? ? （? 」（?? ?? ） 、 ? ュ ? ? ? 、?? ?? 、 「 ュ 」?っ ???? 。????ー? 、 ュ 、 （ ） 「 、 」（?? ? 。 、 っ 。 、 」 、?? ?、 ? 、 っ 。ュ????????、「?????」????????????????、??、???????????????????????????、 ? 、 ?? ???、 ? 。 、 ー?? 、「 」? ュ ? 、 ュ「??」???? ?? ? ?。???????」???
????ー ????? ?? ? ー
46（46）
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
??ュ?????、????、????、???????????????????っ???、??????「?????」 ? 。 ? 、 ? ? っ ? ? 。 、?ュ?? ?、???「??? ?」 ? っ 、 ????、????????「 」（》????????????????????????????っ??、?????????。??????、?ュ???? 「? 」 ? 。 、 ュ 「 」?? ?? ? 、 っ 。 、 ュ 、?? ?「?? 」 「 」 「 」 「 」?? ? 、 「 」 。??、?? 「 」 ? ? （ ?? 。。。?。???ュ ? ?? 「 、 、 」 、 、 ー?? ?、 「 、 」（ ? ? ??（〉???。???。??????? ??? ?? ）? ???。 ュ? ? 、???っ 、??? ? 、「??、??」、「??」、「??、??」???????っ?????????????????????????っ??
?。???ー ?、 、 「 」 ュ ? 「? ? 」??? ??「 ?」 ?? 。 、 ュ 「 」?、 ? 、 、 ー
（47）47
．
ヘーQル学派の分裂。その発端について ???????????????「?????」?????、?????????????、「???」????「????、 」 「 ?」 ? っ?。 、 「 」 ?、 ? 、?? 、 ュ 「 」 、 「 」?っ???。??、?」????????????????????っ?「??、??」（??????）????、???????? ?????????、??????????????????、??????っ???????「 ??」?? ?? 。?? ー 、 ュ? 「 ?」 、 「 」 ??。?? ??、???ー?、?? ???、 、 、 ュ 、?? ?? ? 。 、?っ 、?? ? っ っ ??????? ????、?? ????? ????? ???? ??? ? ?、 。 、 、?? 。 、 、?? ???? ? （ ） 。 、 っ??、? 、 。（ ） 、 、 ? っ 。
48（48）
9
ヘーゲル学派の分裂。その発端について
???????ー?、?ュ????????「?????」???、????「??????」（???????????????）?、 ??? ? ? 、? ? ??? ? ???。 ?? ???? ????? 。 ? ー 、?ュ ??? ?? ??? ? ???、? ??????? ????、??????? 。 、?? ー 、 ???? ?? ??、??????????、????? ???。 ??、 ? ??? ??っ???。?????????「? 」 「 」 ー ?、「 」 ?ュ 「 」??「 」 、 「 、 ?」? ? 、 、?? ?「? ?」? ? っ 、 「? 」 っ ?。? ??????「???」 「 」 、 ??? ? ? ??。「??」 、「 ?」 ? っ 。????ー?、「? 」 、 ュ 、 、 「 」?? ? ? 、 、?? ??? ?? 。?? ?? ? 、????????? ? 、 っ ?、 、 ?? ???? ?。 、 ュ っ 。 、「 」 ? 「 ?」?? ???、 ? 「 」 「 」 。 ュ っ 「
（49）49
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
????」????????????????????。????、????????????ー????????。????? 、? 、???? 「??? 」 ??「? 」（???? ???? ） ?????? ?????。 ???、? 「 ???」 ? ?、?? 、「 ?」??? ?????? ? 、 「 」 「 」 、??ー ??? ? 。 、 「 」 、 「 ?」 ー っ??、「??」 っ 。 ー ー ー ? ー 、?? ー??「 」 っ 。「 、 ? 」?? ． 「 」 → ?っ?、??????????????????。???、???「??」???????「????」????、?????????」 ??????? ? 」? 、??????「? ?」（ ? ??っ?、???、「 」 、「? 」 っ 。
?? ? ? 、「?? 」 」 、 ー 、 ??。??? 、「 」、 、 ????? ?、?ュ ? ???、「?? （??? ? ） 。 、?? 。 ????? ???? 、 、 ー?ュ ? ?、「 ???」 ? ? 。 、 、
50（50）
ヘーゲル学派の分裂。その発端について
?????????っ?。?? ? 、????????????????????????????????、????「???? 」???、 「 」 。 … 、 「 」ー ? ??? ? ?????????????? ??? 、 、 ?。 、???ー?、????? ???。「 ?」（??????????????????????????????????? ?? 、「? 」 ??? 、? 、「 」 ??????、「??」??????っ???、「??」?、?????????????。
????、 ???? 、 ー 、?、????? 。?? ? 、 ?? 、 、 ?
（????????｝?） ? ?????? ?? っ? ? ??????? ?。「??」????????っ?? ??、? ?ー 、? ?? 「 ?? 、 」 「 、??」?????っ 、 ??????「 」??? ?? ? ?。??? 、???ー?????。
????????? 、 、 ??? 「?????」??????????。 ?、???ー?、「??」? っ ? ???「 」（ ? ） ???っ
（51）51
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
????、?????????????。「?????」??、???????????????、??????????? っ ?、????????（??? ?? ） ? っ ??????、??????? ???? ? 、 ? ??????????????????????? 。 ュ ?
「??」?、????????????っ??????、?????????っ???。
????ー?、?? ? 。?「 」 、 ? っ 、 ? 、??????。???、「 」 、 ?? ? 、?? ?、????? ? 。?? 「 」 ??????? っ 、「 」?、 ? ? 、 ? 、 「 」?「 ?」? ? ? 、 （ ） 、????? ???、 、「 」、 ー?? っ 。?「 」 ? 、 っ 、?、???「??」?「 」 ? 。???、 ? 「 」? 、「? 」?? ? ? 、 ? 、 （ ） 、???。
52（52）
ヘーゲル学派の分裂。その発端について
???????っ?、???ー??????、?ュ?????「??」??????。?????。??ュ 、『 ? ?』 ? ? 、???????????? ??????????? っ 。? 、 ???ュ? ? 、 「 」 「 」 ???、 ー??????? っ 。 、 ュ 、『 ?』??? ー????? 、 ? （??? 『） ?? ? 、 ? 」（ ? ???? ? 。 ? 、 ュ??? 、 ? ー「 」??、 ???? 、 ? ? ? 、 ?っ 。?「??」「 っ 、 ュ 「 」 ー 、 ー?? ? ??? ? 。 、 、 」 「 」 「??」 っ 。 ー ? 『 「 っ?????。「 ???」 ? （ ） 、 。
『????』????、???、???????、??『????』????????????、?ー???「????
?」??? ? 、「 」（ ） 。 「 」?? ? 、 。????、???? ??? ? ?? 。 ???、 ? 。 ー???、? ?????????、 っ 。
（53）紹
へ一ゲル学派の分裂。その発端について
?「?????」、??????????????????、?ー????????、?っ???????????????。 ? 、? 、「 」??『????』?? ? ? 。?、 『? ?』????????????っ???????? 、 ? ??? ???。????、「?????」??、 ? ? 、 ? ? 。 、 ? ??? ? ? 。 、 、? 、 、?? ?? ?。 ? 、 、 ? 。 、「??」 ? 、 、 。?? ?っ 、 ? 、 、 「 」 、?????。?? … ?、「 」 っ 、 。????、???ー?、????、「?????」（?????）????????、「??」???、????????
????? 。「 」 ? 、 。 ー?? ? 。? ? ー っ 。?? ?、「? 」 「 ? 」 ー 、 ュ?? 。?? ?? ? 、 ュ 、 ー 。 、???。
騒（54）
ヘーゲ＞v学派の分裂。その発端について
?（????????????????????????????????????（?????ー????）、???（???????????????????????????????????????? ）、 ィ ー（ ） ?「 ?????? ???????? ー（ ? ? ）、 ッ （ ?? ??? ? ）、?? ? ＝ ｛ ? ? ??? ｝? ）、?? ィー?（ ? ? ）、 ー （ ? ー ）、?ュ?? （ 『）、 ァ ）?? ?? ?? 、 。?（ ??? ? 「 ? 〉 ??（?? ???? ? ー 。?（ ??（ ??? ??（? ? ??? 『 ー 』（ ? ） ー 。?（? ? ??? っ 、 、?（ ? ? ? ?
（55）55
